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танцювального гуртків, індивідуального музичного навчання, хорових 
колективів – змішаного, дівчачого та хлопчачого хорів, ансамблю 
скрипалів та народних інструментів).         
У статті вибірково розглядаються 100-річні зміни тільки двох 
державних функціональних структур на рівні ідейної концепції 
масової музичної освіти і групових фахових взаємодій, які призвели до 
складно-диференційованого цілого – створення нової державної 
освітньої іституціональної одиниці – єдиного комплексу навчання  - 
академічної, старої естетичної і нової додаткової освіти. 
 
СТВОРЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕКТРОННОГО 
ЄДИНОГО КАТАЛОГУ РОБІТ ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ І – ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 
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Cтворення сучасного маріупольського каталогу електронних робіт 
викладачів I – II рівня акредитації має численні функціональні 
завдання: 
 - створення нових соціальних освітніх груп, працюючих в 
інтернет-мережах для створення позитивного іміджу навчальних 
закладів міста та прилягаючих сільськогосподарських районів; 
 - проведення відкритої освітньої політики для створення нових 
групових спільнот на базі вищих навчальних закладів міста; 
  -  відкрите обговорення на конференції ПДТУ ―Університетська 
наука – 2016‖ тематичних напрямків роботи на новий 2017 рік, 
проведення соціологічного опитування учасників конференції; 
 - створення принципово нової тематики, яка стосується розвитку 
інфраструктур міста і може мати міжгалузевий характер 
висловлювання думок і цільових програм, концепцій, методик і 
методологій, обгрунтованих дослідницькою роботою та опором на 
наукові джерела 5-річної давнини; 
- підвищення науково-методичного рівня навчальних закладів всіх 
галузевих підпорядкувань; 
Про загальну субкультуру використовування інтернет-мереж на 
прикладі соціального моніторингу, проведенного Маріупольським 
державним университетом. 
Відсутність вільних персональних комп’ютерів в бібліотеках 
навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації створює проблему доступу 
до інтеренет-ресурсів молоді, яка навчається.  
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Пропагування сучасних технологій бібліотечних ресурсів  на 
прикладі Маріупольського державного університету. 
Відкрите висловлювання думок у письмовому вигляді визиває 
духовну взаємодію для спільної колективної творчості в створенні 
новітніх технологій навчання. 
Організація відкритого рівня звітності для інформування освітніх 
суспільних груп викладачів і батьків навчальних закладів І – ІІ рівня 
акредитації в маріупольському електронному каталозі. 
Підвищення рівня коректировки звітів в м. Маріуполі має 
визивати підвищення масового рівня освітньої свідомості для 
створювання позитивної освітньої середи навколо студентської молоді 
та викладачів. 
Поліпарадигмальний підхід до поняття соціальної інтернет-
мережи надає оптимальні умови для саморозвитку замкнутого на 
галузевих структурах освітнього соціуму. 
Створення зовнішньої і внутрішньої електронної діагностичної 
бази даних функціонуювання і розвитку галузевих освітніх структур 
Маріуполя. 
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МЕТОД  ВОСПИТАНИЯ  МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В КЛАССЕ 
ПИАНИСТКИ  ПРОФЕССОРА СУСАННЫ БОРИСОВНЫ АРАБКЕРЦЕВОЙ 
 
С ее именем связаны становление фортепианных школ на Юге 
Украины и Российской Федерации,  а также за рубежом. На пять лет 
жизни студентам ее класса овладение искусством фортепианной игры 
должно было стать первостепенным и главным делом. Воспитание 
исполнительских качеств – процесс трудоемкий, но если он 
целенаправленный и ежедневный как в классе у С.Б. Арабкерцевой, то 
будет давать положительную динамику роста. В структуре урока 
можно выделить первый этап – стилевое содержание интерпретации, 
вторым этапом необходимо выделить собственное(индивидуальное) 
отношение к программе и свои действия на ближайшее время, третий, 
главный этап, формировался в недрах первых двух  и был 
естественным продолжением событий. Кратко его можно 
